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V i c e r r e c t o r d e C a l i d a d d e la U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
1. Introducción 
L o s e s t u d i o s s o b r e l a situación d e l a c a l i d a d u n i v e r s i t a r i a , t a n t o a n i v e l i n t e r n o 
c o m o e x t e r n o , h a n c o m e n z a d o e n España r e c i e n t e m e n t e . A p a r t i r d e l a aparición 
d e l P l a n N a c i o n a l s u r g e u n a metodología c o m p l e t a y c o h e r e n t e q u e se c o m i e n z a 
a a p l i c a r e n d i f e r e n t e s u n i v e r s i d a d e s , p o s i b i l i t a n d o q u e p o r p r i m e r a v e z se 
d i s p o n g a d e a l g u n a s r e f e r e n c i a s c o n c r e t a s d e i n s t i t u c i o n e s s i m i l a r e s a l a n u e s t r a . 
S i n e m b a r g o , pasarán todavía a l g u n o s años a n t e s d e q u e p o d a m o s d i s p o n e r d e l a 
s u f i c i e n t e información, t a n t o a n i v e l i n t e r n o c o m o e x t e r n o , q u e p u e d a s e r v i r 
c o m o r e f e r e n c i a p a r a e v a l u a r l a situación y e l n i v e l e n q u e se e n c u e n t r a n las 
u n i v e r s i d a d e s españolas. 
L a c a l i d a d se p e r c i b e d e u n m o d o más n o t o r i o e n l a d o c e n c i a , p e r o 
es ta cuestión n o p u e d e separa r se d e o t r o s d o s e l e m e n t o s , l a investigación y l o s 
s e r v i c i o s , q u e l a r e f u e r z a n y c o n d i c i o n a n , d e t a l m a n e r a q u e l a consideración 
c o n j u n t a d e l o s t r e s a spec tos es e l r e f e r e n t e o b l i g a d o p a r a s u m e j o r a . 
E s i m p o r t a n t e t e n e r e n c u e n t a q u e l a u n i v e r s i d a d p r o p o r c i o n a 
m u c h o s s e r v i c i o s , t a n t o i n t e r n o s c o m o e x t e r n o s , c u y o s r e c e p t o r e s , e s t u d i a n t e s , 
d o c e n t e s , p e r s o n a l n o d o c e n t e y te rce ras p e r s o n a s , p e r c i b e n c o n n i t i d e z cómo l a 
i n s u f i c i e n c i a e n a l g u n o d e e l l o s i n f l u y e d e f o r m a s i g n i f i c a t i v a s o b r e l a c a l i d a d 
g e n e r a l d e l a u n i v e r s i d a d . 
P a r a l o g r a r l a c a l i d a d s o n p r e c i s o s e l c u m p l i m i e n t o d e las d i r e c t r i -
ces y o b j e t i v o s e xp r e s ados f o r m a l m e n t e p o r l o s órganos d e g o b i e r n o d e l a u n i v e r -
s i d a d , l a definición explícita d e u n a política d e c a l i d a d y l a creación de 
m e c a n i s m o s q u e l a t r a d u z c a n a l o s h e c h o s y l a h a g a n e f e c t i v a . L a consecución, 
p o r t a n t o , d e l a c a l i d a d pasa p o r l a elaboración y d e s a r r o l l o d e u n P l a n d e 
C a l i d a d . 
L o s fines d e l a u n i v e r s i d a d , c o m o l o s d e c u a l q u i e r organización, n o 
se a l c a n z a n p o r sí m i s m o s , es p r e c i s o e m p r e n d e r a c c ione s p o s i t i v a s d e a p o y o y estí-
m u l o p a r a c o n s e g u i r l o s . E n este s e n t i d o , e l g o b i e r n o d e l a u n i v e r s i d a d d e b e a c t u a r 
c o n u n a visión g l o b a l q u e p o t e n c i e y amplíe las a c c ione s e i n i c i a t i v a s q u e se g e n e -
r e n e n l o s C e n t r o s , l o s D e p a r t a m e n t o s , l a b o r a t o r i o s , s e r v i c i o s , e i n c l u s o , las q u e 
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se p r o d u z c a n a n i v e l i n d i v i d u a l , a l o b j e t o d e crear u n m a r c o e n e l q u e t o d a s e l las 
a d q u i e r a n a d e c u a d a t r a s c e n d e n c i a a l i n t e g r a r s e e n u n p r o y e c t o g e n e r a l . 
E n t o d o s l o s casos, l a c a l i d a d t i e n e c o m o r e f e r e n c i a e l s e r v i c i o q u e 
se o f r e c e y l a consideración q u e les m e r e c e a a q u e l l o s q u e l o s r e c i b e n . L o s r e s u l -
t a d o s d e l a m e j o r a d e l a c a l i d a d t i e n e n q u e p e r c i b i r s e p o r p a r t e d e a q u e l l o s q u e 
s o n l o s q u e r e c i b e n e l s e r v i c i o : l o s e s t u d i a n t e s , l a s o c i e d a d e n g e n e r a l , q u e c o n t r i -
b u y e a financiar e l s e r v i c i o , las e m p r e s a s y las o r g a n i z a c i o n e s q u e p r o p o r c i o n a n 
e m p l e o y q u e p r e c i s e n d e p e r s o n a s c o n d e t e r m i n a d a capacitación. 
L a c a l i d a d ex i g e q u e sea r e c o n o c i d a . L a perfección q u e n o t r a s -
c i e n d e , q u e n o se c a p t a o n o t raspasa las f r o n t e r a s d e u n d e s p a c h o o de u n l a b o -
r a t o r i o , n o t i e n e ningún v a l o r a e f ec tos d e c a l i d a d , a u n q u e p u d i e r a t e n e r u n v a l o r 
e n sí m i s m o . E n es ta línea, también es n e c e s a r i o c o n o c e r e l i m p a c t o s o c i a l d e l a 
investigación, a l i g u a l q u e l o s s e r v i c i o s i n t e r n o s d e l a u n i v e r s i d a d d e b e n ser v a l o -
r a d o s p o r sus u s u a r i o s . 
E l P l a n Estratégico de C a l i d a d de l a U n i v e r s i d a d de Sev i l l a se a r t i c u l a e n 
seis fases: 
1 . I m p u l s o e x t e r n o 
2 . Análisis d e l c o n t e x t o 
3 . E s t r a t e g i a 
4 . P r o g r a m a s d e actuación. 
5 . Implantación 
6 . Financiación. 
E n l a p r i m e r a d e las fases se recoge e l c o m i e n z o d e l o s t r a b a j o s y 
r e a l i z a c i o n e s e n m a t e r i a d e c a l i d a d d e n t r o d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , r e m a r -
c a n d o q u e s u o r i g e n se e n c u e n t r a e n u n i m p u l s o p r o c e d e n t e d e las neces idades 
m a n i f e s t a d a s p o r l a S o c i e d a d y d e l a actuación d e l o s g o b i e r n o s , t a n t o d e l a 
C o m u n i d a d E u r o p e a c o m o d e l E s t a d o español y d e l a C o m u n i d a d Autónoma d e 
Andalucía. 
L a s e g u n d a fase a n a l i z a e l c o n t e x t o d e l a u n i v e r s i d a d desde l a p e r s -
p e c t i v a d e l a i n f l u e n c i a d e l e n t o r n o y desde e l e s t u d i o d e l o s f a c to r e s q u e c o n d i -
c i o n a n y m a r c a n l o s límites d e l a gestión. 
L a t e r c e r a fase está d e d i c a d a a las c u e s t i o n e s c e n t r a l e s d e l a e s t r a t e -
g i a , cómo s o n l o s p r i n c i p i o s s o b r e l o s q u e basa e l p l a n d e c a l i d a d y cuáles s o n las 
reglas d e j u e g o y las o r i e n t a c i o n e s básicas q u e h a n d e segu i r s e e n l a u n i v e r s i d a d . 
L o s o b j e t i v o s g ene r a l e s d e t e r m i n a n a q u e l l o q u e se q u i e r e a l c a n z a r c o n e l P l a n y 
las e s t r a teg i a s genéricas m a r c a n d e u n a f o r m a más p rec i s a las a c c ione s q u e se h a n 
d e e m p r e n d e r . 
L a s i g u i e n t e fase, p r o g r a m a s d e actuación, se o r i e n t a n h a c i a l a 
enseñanza, l a investigación y l o s s e r v i c i o s . Se e s t a b l e c e n p r o g r a m a s d e actuación 
l i g a d o s a l o s o b j e t i v o s gene ra l e s . A g r u p a m o s l o s p r o g r a m a s e n c i n c o categorías: 
Evaluación de las T i t u l a c i o n e s ; I n s t i t u c i o n a l e s d e m e j o r a ; Formación e i n f o r m a -
ción; P roce so s d e gestión; R e c o n o c i m i e n t o . 
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Figura 1 P l a n Estratégico d e C a l i d a d 
NECESIDADES 
SOCIALES 
L a fase q u i n t a , implantación y s e g u i m i e n t o , establece e l m o d o e n q u e 
l a u n i v e r s i d a d se o r g a n i z a p a r a d e s a r ro l l a r y p o n e r e n m a r c h a l o s t e m a s d e c a l i d a d . 
P o r último, es f o r z o s o q u e e l P l a n Estratégico r e c o j a e l m o d o e n q u e 
se v a a financiar, d e t e r m i n a n d o l o s c o m p r o m i s o s p r e s u p u e s t a r i o s a l r e s p e c t o . 
2. Impulso Externo 
L a c a l i d a d y s u m e j o r a es u n a aspiración h a b i t u a l e n u n a institución u n i v e r s i t a r i a , 
p e r o h a e s t a d o a soc i ada a parámetros p o c o d e f i n i d o s , d e p e n d i e n t e s d e acc iones 
p e r s o n a l e s , a c t i t u d e s y a p t i t u d e s i n d i v i d u a l e s , y s o b r e t o d o , d e políticas genera l e s 
d e l a institución, e m p r e n d i d a s más p a r a a t e n d e r neces idades i n m e d i a t a s q u e 
b u s c a n d o p r o v o c a r u n i m p u l s o e n l a c a l i d a d d e l a enseñanza y l a investigación a 
l a r g o p l a z o . E s e v i d e n t e q u e t o d a acción p o s i t i v a d i r i g i d a a p r o p o r c i o n a r u n m e j o r 
s e r v i c i o , repercutirá e n l a c a l i d a d d e u n m o d o u o t r o , s i n e m b a r g o , l a c a r e n c i a d e 
d i r e c t r i c e s c laras , acerca d e l a m e j o r a d e l a c a l i d a d , s o l o p u e d e c o n s e g u i r e fec tos 
pa rc i a l e s , d i spe r so s y de duración v a r i a b l e , q u e se d i f u m i n a n c o n e l t i e m p o . 
L a implantación de l a c a l i d a d r e q u i e r e u n i m p u l s o e x t e r n o . E s e s en -
c i a l q u e e x i s t a u n a posición f a v o r a b l e d e n t r o d e l a Institución, a c t i t u d e s i n t e r n a s 
q u e l a r e c l a m e n p e r o , e n t o d o s l o s casos, e l interés d e l a p r o p i a institución p e r se, 
h a s i d o u n f a c t o r n e c e s a r i o p e r o n o s u f i c i e n t e . 
L a búsqueda de l a c a l i d a d d e f o r m a sistemática, e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e d i r e c t r i c e s y p l a n e s d e c a l i d a d , s i e m p r e s u r g e n c o m o r e s p u e s t a a a c t u a c i o n e s o 
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d e m a n d a s e x t e r n a s q u e i m p u l s a n o p r e s i o n a n a l a institución, a d a r e l p a s o e s e n -
c i a l d e e n t r a r e n t e r r e n o difícil y c o m p l e j o , q u e v a a g e n e r a r n u e v a s p r e s i o n e s . 
L a presión s o c i a l m a n i f e s t a d a e n las d e m a n d a s e s t u d i a n t i l e s , a veces 
d e s o r i e n t a d a s , o t r a s veces s i n u n e n f o q u e c l a r o , p e r o c o n u n deseo g l o b a l d e 
m e j o r a , d e c a l i d a d d e modernización p a r a r e c i b i r u n a enseñanza a l n i v e l q u e l o s 
t i e m p o s e x i g e n . 
L a aparición a n i v e l d e g o b i e r n o s y de l a C E . , d e u n m o v i m i e n t o p o r 
l a c a l i d a d e n l a enseñanza s u p e r i o r , h a d a d o o r i g e n a l i n i c i o d e acc iones i n s t i t u c i o -
na l e s , a las cua les se h a n v i n c u l a d o las u n i v e r s i d a d e s , g e n e r a n d o u n a s o b l i g a c i o n e s 
y p r o d u c i e n d o u n e f ec to e n cascada q u e se h a t r a d u c i d o e n l a práctica e n q u e a l g u -
nas u n i v e r s i d a d e s , c o m o l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , h a y a n i n t e g r a d o l a cuestión d e 
l a c a l i d a d e n sus p r o g r a m a s d e g o b i e r n o , y p o s t e r i o r m e n t e h a y a n e m p r e n d i d o u n a 
ser ie d e p r o g r a m a s i n s t i t u c i o n a l e s e n c o h e r e n c i a c o n lo s o b j e t i v o s p l a n t e a d o s . 
3. Análisis del contexto 
3.1. Influencia del entorno 
L a i n f l u e n c i a d e l e n t o r n o se m a n i f i e s t a e n las d i m e n s i o n e s d e h o s t i -
l i d a d , d i n a m i s m o , c o m p l e j i d a d y d i v e r s i d a d . 
Hostilidad 
E n p r i m e r l u g a r , e l a m b i e n t e e v o l u c i o n a h a c i a u n a situación h o s t i l 
e n u n p r o c e s o l e n t o p e r o c o n t i n u o e n e l q u e l a aparición d e n u e v a s u n i v e r s i d a -
des c rea t e n s i o n e s c o m p e t i t i v a s t a n t o e n relación c o n l a atracción q u e se p u e d e 
e j e rce r s o b r e u n g r a n número d e a l u m n o s c o m o p o r l a c a p a c i d a d d e captación d e 
a l u m n o s c o n a l t a s c a l i f i c a c i o n e s . 
"En siete años se h a pasado en España de cuatro universidades p r i v a -
das, pertenecientes a la iglesia, a diecisiete, donde h a n entrado grupos 
empresariales, a los q u e hay que añadir otros dos proyectos en trámite 
de aprobación. Esta proliferación de centros de enseñanza superior h a 
permitido elevar el número de alumnos que estudian en centros p r i v a -
dos hasta los 110.000. El gran boom de las privadas se h a dado en la 
Comunidad de Madrid" ( L a V a n g u a r d i a , 2 - 1 1 - 9 8 ) 
Dinamismo 
E n s e g u n d o l u g a r , e l c a m b i o e n e l e n t o r n o es rápido. U n d i n a -
m i s m o q u e se v e a f e c t a d o p o r l o s c a m b i o s e n l o s g u s t o s e i n t e r e s e s d e l a p o b l a -
ción e s t u d i a n t i l p e r o s o b r e t o d o p o r las v a r i a c i o n e s q u e t i e n e n s u o r i g e n e n e l 
descenso d e l a n a t a l i d a d y p o r t a n t o , e n e l número d e e s t u d i a n t e s q u e se i n c o r -
p o r a n a l a u n i v e r s i d a d . 
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"El descenso de la n a t a l i d a d que se empezó a producir en España a 
finales de la década de los años setenta tiene y a consecuencias en la 
universidad y, p o r ende, p r o n t o disminuirá la presión q u e ejercen los 
jóvenes sobre el mercado laboral. El número de alumnos que iniciaron 
sus estudios universitarios descendió en el curso académico 1996-97por 
primera vez desde 1940. En concreto iniciaron sus estudios 6.000 
alumnos menos que en el curso anterior, lo que contrasta con la tenden-
cia a l a u m e n t o a lo largo de los años anteriores ( 3 , 6 % ; 3,9%; 4%)" 
( C i n c o Días, 6 - 1 1 - 9 8 ) . 
Complejidad 
E n t e rce r luga r , l a función d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r a d e l p r o f e s o r a d o se 
hace cada vez más c o m p l e j a c o n ex igenc i a s , e s p e c i a l m e n t e e n e l c a m p o d e l a ense-
ñanza, d e n a t u r a l e z a pedagógica, preparación, m a t e r i a l d o c e n t e , m e d i o s u t i l i z a d o s , 
e t c . q u e o b l i g a n a a d q u i r i r n u e v o s c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d e s e n este c a m p o . 
"A los docentes debe exigirseles u n a renovación pedagógica q u e pasa p o r 
que, además de investigar y tener unos densos conocimientos de las 
materias que imparten aprendan a comunicar el resultado de sus inves-
tigaciones (Foro Nuevo Siglo)" ( E l País, 8 - 1 1 - 9 8 ) . 
Diversidad 
P o r o t r o l a d o , e l e s t u d i a n t e es d i v e r s o y n e c e s i t a ser t r a t a d o c o m o 
t a l . L a masificación h a traído e n t r e sus e f e c t o s n e g a t i v o s e l c r e c i m i e n t o d e l o s 
n i v e l e s d e f racaso e sco l a r p u e s las u n i f o r m i d a d e s e n l a actuación y e l d i s t a n c i a -
m i e n t o d e l p r o f e s o r c o n r e s p e c t o a l a l u m n o o r i g i n a d o p o r l a i m p o s i b i l i d a d d e 
m a n t e n e r u n t r a t o próximo y d i f e r e n c i a d o , se h a t o m a d o d u r a n t e b a s t a n t e 
t i e m p o c o m o a l g o i m p o s i b l e d e supe r a r . 
"Del casi un cuarto de millón de estudiantes universitarios que iniciaron 
sus estudios elpasado año sólo el 40% terminarán sus carreras en los plazos 
previstos en los programas. Un 32% concluirán con un retraso medio de 
1,5 cursos y un 28% abandonarán los estudios después de perder una 
media de 2, 8 años en la universidad" ( L a G a c e t a , 1 2 - 1 1 - 9 8 ) 
3.2. Factores de contingencia 
E n e l i n t e r i o r d e l a u n i v e r s i d a d l a i n f l u e n c i a d e f a c t o r e s c o n t i n g e n -
tes l i m i t a , guía o es tab lece f r o n t e r a s c o n las q u e h a y q u e c o n t a r . "- * ' ' " "V 
Formalización del comportamiento \\ 
L a e d a d m a r c a s i n d u d a l a e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e x & 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a q u e t i e n e u n a h i s t o r i a q u e se p r o l o n g a d u r a n t e q u i n i e n t o s 
años. A m e d i d a q u e p a s a n l o s años, l a organización a p r e n d e más y más s o b r e 
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cómo a d a p t a r s e a s u e n t o r n o . . . l a organización n o r m a l i n t e n t a p e r p e t u a r l o s 
f r u t o s d e s u a p r e n d i z a j e formalizándolos; e s t ab lece p r o c e d i m i e n t o s n o r m a t i v o s 
de f u n c i o n a m i e n t o y r u t i n i z a l o s i n f o r m e s s o b r e e l r e n d i m i e n t o d e l a o r g a n i z a -
ción ( S t a r b u c k , 1 9 6 5 : 4 8 0 ) . 
C u a n t o más a n t i g u a es u n a organización más f o r m a l i z a d o estará s u 
c o m p o r t a m i e n t o ( M i n t z b e r g , 1 9 8 4 : 2 6 6 ) , l o c u a l se m a n i f i e s t a más i n t e n s a m e n t e 
e n las i n s t i t u c i o n e s d e carácter público. 
Inercia de la estructura 
P o r o t r a p a r t e " l a e s t r u c t u r a r e f l e j a l a época e n q u e se fundó e l s ec to r" , 
las t r a d i c i o n e s , l o s in te reses c reados , e l a d o c t r i n a m i e n t o s o l i d i f i c a l a e s t r u c t u r a a l r e -
d e d o r d e u n a ser ie d e v a l o r e s , d e u n a ideología o concepción d e l p a p e l d e l a u n i v e r -
s i d a d e n l a s o c i e d a d . P o s i b l e m e n t e l a i n f l u e n c i a más dec i s i v a e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
y las a c t u a c i o n e s , e n l a comprensión de m u c h o s fenómenos, a p a r e n t e m e n t e difíci-
les d e e n t e n d e r d e n t r o d e u n a u n i v e r s i d a d c o m o l a d e S e v i l l a , se e n c u e n t r a e n es ta 
cuestión. H a n s i d o l o s especia l i s tas e n ecología d e las p o b l a c i o n e s l o s q u e h a n a p l i -
c a d o a o r g a n i z a c i o n e s d e l t i p o d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , c o n c e p t o s ta les c o m o 
' i n e r c i a e s t r u c t u r a l ' q u e s i n d u d a r e f l e j a n finalmente las características d e f i n i t o r i a s 
d e l a m i s m a y p o s i b l e m e n t e d e sus p o s i b i l i d a d e s d e evolución. 
Especialización 
P o r o t r o l a d o , c u a n t o m a y o r sea l a organización, más c o m p l e j a será 
s u e s t r u c t u r a , es dec i r , más espec i a l i zadas estarán sus t a reas , más d i f e r e n c i a d a s sus 
u n i d a d e s y más d e s a r r o l l a d o s u c o m p o n e n t e a d m i n i s t r a t i v o . E s t o se t r a d u c e p o r 
e j e m p l o , e n c u e s t i o n e s ta les c o m o l a especialización d e l p r o f e s o r a d o y q u e las 
neces idades d e l a u n i v e r s i d a d s e an p r e s e n t a d a s e n relación c o n p e r f i l e s m u y d e f i -
n i d o s d e las m a t e r i a s q u e s o n o b j e t o d e c o n c u r s o . J u n t o a e s t o s u r g e e n c o n s e -
c u e n c i a u n a m a y o r i m p o r t a n c i a d e l a coordinación q u e d e b e ser e j e r c i d a a través 
de l o s d e p a r t a m e n t o s . 
Dimensión de las unidades 
La dimensión t i e n e también c o n s e c u e n c i a s s o b r e e l tamaño d e las 
u n i d a d e s d e l o q u e s i n d u d a es p r u e b a l a dimensión d e m u c h o s d e p a r t a m e n t o s y 
C e n t r o s d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
4. Estrategia 
E s t r a t e g i a y P l a n s o n d o s c o n c e p t o s f u e r t e m e n t e c o n e c t a d o s . L a e s t r a t e g i a es u n 
p l a n , u n c u r s o d e acción c o n s c i e n t e m e n t e p r o y e c t a d o , p a r a a b o r d a r u n a s i t u a -
ción. L a e s t r a t e g i a es u n p l a n u n i f i c a d o , c o m p r e n s i v o e i n t e g r a d o diseñado p a r a 
g a r a n t i z a r q u e se s a t i s f a cen l o s o b j e t i v o s básicos. 
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E l p l a n estratégico d e c a l i d a d d e l a u n i v e r s i d a d se es tab lece s o b r e l a 
base d e : 
• C o n s i d e r a r l a p e r s p e c t i v a s o c i a l y l a posición d e l a u n i v e r s i d a d e n 
relación c o n l a s o c i e d a d y también r e s p e c t o a o t r a s u n i v e r s i d a d e s . 
• D e j a r m u y c l a ro s l o s p r i n c i p i o s s o b r e l a base d e l o s cua les se 
f o r m u l a y l o s o b j e t i v o s gene r a l e s q u e l a p r e s i d e n . 
• D e t e r m i n a r las p a u t a s d e acción, l o s p r o g r a m a s d e actuación. 
• E s t a b l e c e r u n s i s t e m a d e s e g u i m i e n t o f o r m a l . 
L a s es t ra teg ias s o n pau t a s d e acción q u e se e s t ab l ecen m e d i a n t e u n 
c o m p o r t a m i e n t o y u n a s a c t u a c i o n e s c o n s i s t e n t e s e n e l t i e m p o . S o n líneas de a c t u a -
ción p r i o r i t a r i a s q u e señalan las g r andes vías q u e a r t i c u l a n l a c a l i d a d u n i v e r s i t a r i a . 
E l p l a n estratégico d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a se es tab lece c o n u n 
h o r i z o n t e i n d e f i n i d o . N o o b s t a n t e , t a n t o l a s o c i e d a d c o m o l o s e s t u d i a n t e s o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s e n g e n e r a l a v a n z a n y p r o v o c a n c a m b i o s c o n m u c h a f u e r z a y 
r a p i d e z q u e i m p i d e n r e a l m e n t e q u e u n a acción p r o g r a m a d a p a r a más de t r e s años 
se d e b a m a n t e n e r e x a c t a m e n t e i g u a l c u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o . L o s p l a n e s e s t r a -
tégicos d e b e n r ev i s a r se c o n p e r i o d i c i d a d n o s u p e r i o r a t r e s años, a d a p t a n d o las 
a c c i o n e s y o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . 
4.1. Principios 
L a Comisión d e C a l i d a d d e l C l a u s t r o , a l c o n c r e t a r sus ta reas , 
acordó i n c l u i r e n t r e e l las l a definición d e l o s p r i n c i p i o s y o b j e t i v o s q u e d e b e n 
g u i a r e l P l a n d e C a l i d a d d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
Se d e f i n e n los p r i n c i p i o s c o m o a f i r m a c i o n e s aceptadas g e n e r a l m e n t e 
q u e s i r v e n d e r e f e r enc i a s u p e r i o r p a r a las dec i s iones q u e se a d o p t e n . L o s p r i n c i p i o s 
s o n aseverac iones q u e d e b e n ser respetadas e n t o d o s l o s casos. L o s p l ane s e l abo r ados , 
las acc iones p royec t adas , las a c tu ac ione s e m p r e n d i d a s , s i e m p r e h a n d e c o n s i d e r a r d e 
qué m o d o a f e c t a n a l c u m p l i m i e n t o d e los p r i n c i p i o s y s u b o r d i n a r s e a e l l o s . S o n s iete 
los p r i n c i p i o s q u e r e c o g e m o s : 
• Principio de prioridad para quienes reciben el servicio 
L a m e j o r a d e l a c a l i d a d habrá de t e n e r s i e m p r e c o m o r e f e r e n c i a 
básica l a percepción y las e x p e c t a t i v a s d e l o s q u e r e c i b e n e l s e r v i c i o d i r e c t a m e n t e . 
Se considerarán también r e c e p t o r e s d e l o s s e r v i c i o s a q u e l l o s q u e financian l a 
prestación d e l s e r v i c i o , f a m i l i a s , g o b i e r n o y s o c i e d a d e n g e n e r a l . E l e s t u d i a n t e es 
u n e l e m e n t o básico e n e l p r o c e s o d e evaluación d e l a c a l i d a d . E l c o c i e n t e e n t r e l o 
e s p e r a d o y l o a l c a n z a d o , e n t r e las e x p e c t a t i v a s q u e c ada e s t u d i a n t e se p l a n t e a b a 
e n sus e s t u d i o s y l a r e a l i d a d d e s u p r o p i a percepción, h a c e n d e l u n i v e r s i t a r i o u n 
e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a evaluación d e l a c a l i d a d . E n t e n d e m o s q u e l a 
opinión d e l o s e s t u d i a n t e s , o b t e n i d a y e l a b o r a d a p o r las metodologías p r o p i a s d e 
l a garantía d e l a c a l i d a d , p u e d e p r o p o r c i o n a r u n a información m u y v a l i o s a p a r a 
l a m e j o r a d e l a m i s m a . 
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• Principio de transparencia de la información 
E s i m p o r t a n t e q u e l o s c i u d a d a n o s c o n o z c a n qué i n s t i t u c i o n e s d e 
enseñanza c o n t e m p l a n d e n t r o d e s u organización l a evaluación c o m o m e t o d o l o -
gía sistemática d e garantía d e l a c a l i d a d . L o s c i u d a d a n o s n o sólo t i e n e n d e r e c h o 
a c o n o c e r l o s n i v e l e s d e c a l i d a d d e l o s c e n t r o s q u e a p l i c a n es tos s i s t e m a s , s i n o q u e 
también t i e n e n d e r e c h o a saber qué c e n t r o s e m p l e a n métodos h o m o l o g a b l e s d e 
evaluación d e l a c a l i d a d . 
L a c a l i d a d se c o n s i g u e p r o f u n d i z a n d o e n las c u e s t i o n e s , l o q u e 
i m p l i c a e l o b t e n e r u n a d e t a l l a d a información d e las c u e s t i o n e s a n a l i z a d a s . 
L a c a l i d a d b u s c a t a n t o l a percepción p e r s o n a l c o m o e l d a t o o b j e -
t i v o . D e ahí q u e t o d o p r o c e s o d e c a l i d a d r e q u i e r a d i s p o n e r d e u n g r a n número 
d e d a t o s c i e r t o s y a l a v e z c o n o c e r l a opinión d e l o s m i e m b r o s d e l a c o m u n i d a d 
u n i v e r s i t a r i a . L a colaboración d e t o d o s se v u e l v e i n d i s p e n s a b l e p a r a a v a n z a r e n 
es ta línea. 
Se realizará u n a política a c t i v a e n l a difusión d e l o s i n f o r m e s d e 
evaluación. 
• Principio de nivel mínimo de servicio 
E x i s t e u n n i v e l básico e n l a prestación de l a enseñanza y l o s s e r v i -
c i o s , p o r d e b a j o d e l c u a l es i m p o s i b l e a v a n z a r e n l a c a l i d a d . Sólo después d e sa t i s -
facer l o s mínimos acep t ab l e s se p u e d e c o n s i d e r a r e l p r o g r e s o e n l a m e j o r a . 
L a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a deberá d e f i n i r las c u e s t i o n e s esenc ia les 
q u e p e r m i t a n i d e n t i f i c a r e l n i v e l básico d e prestación d e s e r v i c i o s , p u e s e n caso 
de n o l l e g a r a l m i s m o t o d a s las a c t u a c i o n e s pasarán a o c u p a r u n o r d e n d e p r i o r i -
d a d h a s t a a l c a n z a r l o . 
• Principio de protección de la información personal 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a t i e n e n d e r e c h o 
a p r o t e g e r s u i m a g e n y e x i g i r l a r e s e rva d e l a información p e r s o n a l . 
L a información s o b r e l a c a l i d a d d e c u a l q u i e r a c t i v i d a d e n l a u n i v e r -
s i d a d será pública, s a l v o e n l o s casos q u e se r e f i e r a a p e r s o n a s . 
• Principio de universalidad de la responsabilidad 
del funcionario con la calidad 
D a r u n s e r v i c i o d e c a l i d a d es u n a obligación d e t o d o s , p r o f e s o r e s , 
P A S y órganos u n i p e r s o n a l e s o c o l e c t i v o s . L a m e j o r a d e l a c a l i d a d e n l o s s e r v i c i o s 
u n i v e r s i t a r i o s es u n a obligación m o r a l . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a d e b e n e m p r e n d e r 
a c c i o n e s d e adaptación, actualización y m e j o r a d e n t r o d e s u m a r c o d e c o m p e -
t e n c i a s . L a u n i v e r s i d a d t i e n e l a obligación de a p o y a r y o r i e n t a r estas a c c i o n e s . 
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• Principio de acuerdo y participación de los colectivos implicados 
Las a c c i o n e s q u e se e m p r e n d a n y a sean i n m e d i a t a s o de m a y o r 
p l a z o , serán e n t o d o s l o s casos rea l i zadas y e s t ab l ec ida s d e a c u e r d o c o n l o s c o l e c -
t i v o s r e s p o n s a b l e s d e s u realización y / o sus b e n e f i c i a r i o s . E l a c u e r d o c o n l o s 
c o l e c t i v o s i m p l i c a d o s y r e c e p t o r e s d e las m e d i d a s es u n c o m p r o m i s o q u e se 
a s u m e c o m o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l p r o g r e s o d e l a c a l i d a d y a q u e es e l i n s t r u m e n t o 
más e f e c t i v o p a r a c o n s e g u i r l a participación a c t i v a d e l o s m i s m o s . E n t e n d e m o s 
q u e l a c a l i d a d t i e n e u n a m a y o r progresión y f u t u r o s i se a f r o n t a desde l a base d e 
las i n s t i t u c i o n e s p o r c o n s e n s o q u e s i se a d o p t a c o m o n o r m a i m p u e s t a . 
L a c a l i d a d es a l g o q u e n o p u e d e i m p o n e r s e , s i n o q u e t i e n e q u e ser 
a c e p t a d o p o r l o s p r o t a g o n i s t a s d e l a m i s m a , q u e e n este caso serían l o s p r o p i o s 
d o c e n t e s y las a u t o r i d a d e s académicas. 
• Principio de transversalidad de la función de calidad 
L a m e j o r a d e l a c a l i d a d a f e c t a a t o d o s l o s órganos y f u n c i o n e s d e l a 
u n i v e r s i d a d p o r l o q u e se p u e d e n p l a n t e a r , e q u i v o c a d a m e n t e , c o n f l i c t o s d e 
c o m p e t e n c i a s . 
P a r a e v i t a r l o , las r e c o m e n d a c i o n e s , n o r m a s , p r o c e d i m i e n t o s , e t c . 
s o b r e c a l i d a d sólo podrán i m p o n e r s e de sde l o s órganos q u e t i e n e n c o m p e t e n c i a s 
e s t ab l ec ida s p a r a e l l o . L a función de l a p a r t e d e l a organización d e d i c a d a a l a c a l i -
d a d , n u n c a será e j e c u t i v a e x c e p t o p o r e x p r e s a delegación de o t r o órgano s u p e r i o r . 
4.2. Objetivos generales 
E l p r o y e c t o g l o b a l p r e t e n d e a l c a n z a r u n a ser i e d e o b j e t i v o s q u e 
d e n o m i n a m o s gene ra l e s p o r q u e p a r a s u consecución l o s c e n t r o s , d e p a r t a m e n t o s 
y u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , d e b e n ser a p o y a d o s p o r u n a dirección y gestión a 
n i v e l g e n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . E l d e s a r r o l l o d e es tos o b j e t i v o s r e q u i e -
r e n u n a d e m a n d a e i n i c i a t i v a d e lo s c e n t r o s i m p l i c a d o s y u n a r e s p u e s t a i n s t i t u -
c i o n a l p o s t e r i o r , l o q u e l l e v a a u n a r e s p o n s a b i l i d a d c o m p a r t i d a . 
L o s o b j e t i v o s q u e r e c o g e m o s a continuación aparecen también re f l e -
j a d o s c o m o cue s t i one s i m p o r t a n t e s a t e n e r e n c u e n t a p a r a l a m e j o r a d e l a c a l i d a d e n 
e l I n f o r m e F i n a l d e l a Evaluación de l a C a l i d a d d e las U n i v e r s i d a d e s , e l a b o r a d o p o r 
e l C o n s e j o d e U n i v e r s i d a d e s . 
E n t e n d e m o s q u e lo s o b j e t i v o s s o n u n a r e f e r e n c i a p a r a las a c c i o n e s 
y a c t u a c i o n e s d e l a u n i v e r s i d a d r e q u i r i e n d o u n p r o c e s o d e a v a n c e q u e n o se verá 
c o m p l e t a d o h a s t a q u e finalice e l p r o y e c t o g l o b a l . 
H e m o s d e l i m i t a d o u n t o t a l d e v e i n t e o b j e t i v o s gene r a l e s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a e n m a t e r i a d e c a l i d a d : 
1 . A j u s t a r l a dimensión teórica y práctica de p l a n e s . 
2 . Análisis d e l p r o g r e s o académico d e l a l u m n o y l a valoración de 
causas. 
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3 . A p o y a r l o s p r o y e c t o s d e m e j o r a e n las t i t u l a c i o n e s . 
4 . Evaluación de l a investigación. 
5 . Evaluación y s e g u i m i e n t o d e t i t u l a c i o n e s . 
6 . F o m e n t a r l a divulgación d e información e n m a t e r i a d e c a l i d a d . 
7 . Formación pedagógica d e l p r o f e s o r a d o . 
8 . Información s o b r e c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s q u e o r i e n t a n l a 
enseñanza. 
9 . M e c a n i s m o s d e análisis d e l p r o g r e s o académico d e l a l u m n o y 
valoración d e causas. 
1 0 . M e j o r a d e métodos d o c e n t e s . 
1 1 . Orientación a l o s e s t u d i a n t e s d e n u e v o i n g r e s o . 
1 2 . Orientación s o b r e d e m a n d a s d e l m u n d o l a b o r a l . 
1 3 . Programación d e a s i g n a t u r a s e n t i e m p o s y c o n t e n i d o s . 
1 4 . P r o m o v e r u n a c u l t u r a d e adaptación de l a d o c e n c i a a las n e c e -
s idades soc i a l e s . 
1 5 . P r o m o v e r u n a c u l t u r a d e c a l i d a d . 
1 6 . Racionalización de l o s r e c u r s o s h u m a n o s y m a t e r i a l e s e v i t a n d o 
i n e f i c i e n c i a s . 
1 7 . R e c o n o c i m i e n t o . 
1 8 . Reducción de t i e m p o s d e tramitación y espera . 
1 9 . S i s t e m a s d e autorregulación de l a d o c e n c i a . 
2 0 . A b r i r y m e j o r a r las vías d e comunicación e n t r e l o s q u e i m p a r -
t e n e l s e r v i c i o y q u i e n e s l o r e c i b e n . 
4.3. Estrategias genéricas 
L a s e s t r a teg i a s genéricas d e b e n d e s a r r o l l a r c apac idades esenc ia les 
c o m o u n p a s o i n d i s p e n s a b l e q u e p e r m i t e a b o r d a r d e u n m o d o más fácil y c o h e -
r e n t e , o b j e t i v o s y p l a n e s p r e c i so s . 
U n a c a p a c i d a d e s e n c i a l d e b e s u p e r a r t r e s p r u e b a s : 
• D e b e c o n t r i b u i r d e f o r m a i m p o r t a n t e a q u e l o s q u e r e c i b e n e l s e r v i -
c i o y l o s q u e financian e l m i s m o , e s t u d i a n t e s , g o b i e r n o y s o c i e d a d 
e n g e n e r a l , p e r c i b a n q u e e l r e s u l t a d o d e l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a es 
b e n e f i c i o s o p a r a e l l o s . 
• D e b e p e r m i t i r s u utilización d e u n a f o r m a a m p l i a y d i v e r s a e n l o s 
d i v e r s o s s e r v i c i o s q u e se o f r e z c a n . 
• D e b e ser difícil d e d e s a r r o l l a r y d e c o p i a r o i m i t a r e s t r i c t a m e n t e . E l 
m o d o d e d e s a r r o l l a r e l s i s t e m a d e c a l i d a d e n u n a u n i v e r s i d a d es 
d i f e r e n t e a o t r a s e n m u c h o s a spec tos . Difícil d e i m i t a r c u a n d o las 
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m e d i d a s y l o s c o m p o r t a m i e n t o s se e n c u e n t r a n a d a p t a d o s a l a n a t u -
r a l e z a y las r e l a c i o n e s p r o p i a s d e c ada u n i v e r s i d a d . 
S o n t r e s las e s t r a teg i a s genéricas d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a : 
1 . E s t r a t e g i a d e evaluación d e t i t u l a c i o n e s . 
2 . E s t r a t e g i a d e m e j o r a d e l a integración l a b o r a l . 
3 . E s t r a t e g i a d e garantía d e c a l i d a d . 
Estrategia de evaluación de titulaciones 
L a programación de l a evaluación i n s t i t u c i o n a l d e las t i t u l a c i o n e s 
q u e se i m p a r t e n e n l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a s i g u i e n d o las guías y p r o t o c o l o s d e l 
P l a n N a c i o n a l es l a s i g u i e n t e : 
Curso 1996/97 
F a c u l t a d d e Filosofía L e d o , e n Filosofía 
F a c u l t a d d e Geografía e H i s t o r i a L e d o , e n Antropología S o c i a l y c u l t u r a l ( 2 f i c i c l o ) 
L e d o , e n Geografía 
L e d o , e n H i s t o r i a 
L e d o , e n H i s t o r i a d e l A r t e 
Curso 1998/99 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s EE y E m p r e s a r i a l e s L e d o , e n Admón. y Dirección d e E m p r e s a 
L e d o , e n Economía 
F a c u l t a d d e C C d e l a Información L e d o , e n Comunicación a u d i o v i s u a l 
L e d o , e n P e r i o d i s m o 
L e d o , e n p u b l i c i d a d y r e l a c . públicas 
E . U . R e l a c i o n e s L a b o r a l e s D p t o . R e l a c i o n e s L a b o r a l e s 
E . U . EE E m p r e s a r i a l e s D p t o . C C E m p r e s a r i a l e s 
E . U . A r q u i t e c t u r a Técnica A r q u i t e c t o Técnico 
E.T.S. I n g e n i e r o s I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
I n g e n i e r o d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s 
F a c u l t a d d e Química L e d o , e n Química 
F a c u l t a d d e Psicología L e d o , e n Psicología 
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Curso 1999/2000 
F a c u l t a d d e Matemáticas L e d o , e n Matemáticas 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s EE y E m p r e s a r i a l e s L e d o , e n Admón. y Técnicas d e M e r c a d o ( 2 a c i c l o ) 
F a c u l t a d d e Informática y E s t a d L e d o . C i e n c i a s y Técn. Estadísticas ( 2 a c i c l o ) 
I.T. Informática S i s t e m a 
F a c u l t a d d e Física L e d o , e n Física 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a L e d o , e n M e d i c i n a 
E . U . C C d e l a S a l u d D p d o . e n Enfermería 
F a c u l t a d d e F a r m a c i a L e d o , e n F a r m a c i a 
E . U . Politécnica I n g . Técnico I n d u s t r i a l 
E . U . I n g . Técnica Agrícola I n g . Técnico Agrícola 
Curso 2000/01 
E.T.S. A r q u i t e c t u r a A r q u i t e c t o 
F a c u l t a d d e B e l l a s A r t e s L e d o , e n B e l l a s A r t e s 
F a c u l t a d d e Biología L e d o , e n Biología 
F a c u l t a d d e D e r e c h o L e d o , e n D e r e c h o 
F a c u l t a d d e Informática y E s t a d I.T. Informática d e Gestión 
F a c u l t a d d e Geografía e H i s t o r i a L e d o , e n Antropología S o c i a l y c u l t u r a l ( 2 a c i c l o ) 
Curso 2001/02 
F a c u l t a d d e C e . Educación L e d o , e n Pedagogía 
L e d o . Psicopedagogía ( 2 a c i c l o ) 
M a e s t r o ( E d u c . P r i m a r i a ) 
M a e s t r o ( E d u c . I n f a n t i l ) 
M a e s t r o ( E d u c . M u s i c a l ) 
M a e s t r o ( E d u c . E s p e c i a l ) 
M a e s t r o ( E d u c . Física) 
M a e s t r o ( E d u c . Esp. L e n g u a E x t r a n j e r a ) 
F a c u l t a d d e Odontología L e d o , e n Odontología 
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F a c u l t a d d e Filología L e d o , e n Filología I n g l e s a 
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L e d o , e n Filología Clásica 
L e d o , e n Filología A r a b e 
L e d o , e n Filología F r a n c e s a 
L e d o , e n Filología I t a l i a n a 
L e d o , e n Filología A l e m a n a 
F a c u l t a d d e Informática y E s t a d D p d o . e n estadística 
I n g . Informática 
E.T.S. I n g e n i e r o s I n g e n i e r o O r g a n i z . I n d u s t r i a l ( 2 a c i c l o ) 
I n g e n i e r o Químico 
I n g e n i e r o Electrónica ( 2 a c i c l o ) 
I n g . Automática y E l e c t r . I n d . ( 2 a c i c l o ) 
E . U . C C d e l a S a l u d D p d o . e n F i s i o t e r a p i a 
D p d o . Podología 
Estrategia de mejora de la integración laboral 
La. U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a m a n i f i e s t a s u m a y o r interés p o r l a m e j o r a 
de l a integración d e l o s g r a d u a d o s e n e l m e r c a d o l a b o r a l . 
C u a l q u i e r i n c r e m e n t o e n l a c a l i d a d p e r m i t e m e j o r a r l a formación y, 
p o r t a n t o , las p o s i b i l i d a d e s d e l e s t u d i a n t e d e acceder e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s a l 
m e r c a d o d e t r a b a j o . 
L a metodología, m e d i a n t e e l p r o c e s o d e evaluación, v i e n e a p o n e r 
d e m a n i f i e s t o s i es m e j o r a b l e l a enseñanza q u e se o f r e c e a l o s e s t u d i a n t e s c o n 
v i s t a s a s u formación p a r a i n t e g r a r s e e n e l m e r c a d o l a b o r a l , i n c l u s o r e e v a l u a n d o 
las m e d i d a s c o r r e c t o r a s q u e se i n t r o d u z c a n . A h o r a b i e n , l a metodología d e l a 
garantía d e l a c a l i d a d n o p u e d e p o r sí m i s m a i n t e g r a r m e j o r a l o s g r a d u a d o s e n 
e l m e r c a d o l a b o r a l . 
Estrategia de garantía de calidad 
L a garantía d e c a l i d a d es e l i n s t r u m e n t o a d e c u a d o p a r a l a m e j o r a 
c o n t i n u a d e l a c a l i d a d e n l a enseñanza s u p e r i o r . 
L a garantía d e l a c a l i d a d es u n p r o c e s o d e a c t u a c i o n e s metodológi-
cas q u e e n g l o b a c o m o p a r t e f u n d a m e n t a l l a evaluación p e r o también c o n l l e v a 
o t r a s a c t u a c i o n e s q u e b u s c a n e l o b j e t i v o d e l a m e j o r a d e l o q u e h a c e m o s , c o m o es 
l a búsqueda d e s o l u c i o n e s a lo s p r o b l e m a s d e t e c t a d o s , s u implantación y l a n u e v a 
evaluación d e l a situación creada . 
L a s fases q u e c o m p r e n d e s o n : 
1 . Autoevaluación d e l a titulación s o b r e l a base d e u n a s guías es ta-
b l e c i d a s . 
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2 . Determinación d e p u n t o s f u e r t e s y débiles. 
3 . P r o p u e s t a s d e m e j o r a . 
4 . I n f o r m e d e e x p e r t o s e x t e r n o s . 
5 . I n f o r m e final d e l a titulación. 
6 . Aprobación p o r l o s órganos d e g o b i e r n o . 
7 . C o m p r o m i s o d e actuación y s e g u i m i e n t o . 
8 . I n f o r m e s periódicos s o b r e e l d e s a r r o l l o d e las m e d i d a s y m e j o r a s . 
5. Programas de Actuación 
L a g r a n c a n t i d a d d e p r o g r a m a s y a i n i c i a d o s o e n preparación o b l i g a a s u i d e n t i -
ficación y s u e n c u a d r a m i e n t o e n b l o q u e s p a r a m a n t e n e r e n l o p o s i b l e u n a i d e a 
d e c o n j u n t o q u e l a d i v e r s i d a d y e l número, t i e n d e d e u n m o d o n a t u r a l a d i s p e r -
sar. L o s c i n c o g r a n d e s b l o q u e s d e p r o g r a m a s s o n : 
• I n s t i t u c i o n a l e s d e M e j o r a 
• Formación e Información 
• Evaluación d e T i t u l a c i o n e s 
• P roce so s d e Gestión 
• R e c o n o c i m i e n t o 
L o s p r o g r a m a s i n s t i t u c i o n a l e s d e m e j o r a s o n a q u e l l o s q u e se desa-
r r o l l a n c o m o u n a i n i c i a t i v a d e l e q u i p o d e g o b i e r n o p o r t r a t a r s e d e c u e s t i o n e s q u e 
a f e c t a n d e u n m o d o s i m i l a r a u n c o l e c t i v o a m p l i o u b i c a d o e n d i v e r s o s c e n t r o s d e 
l a u n i v e r s i d a d o b i e n , p o r q u e l a organización d e u n a acción c o o r d i n a d a y g e n e -
r a l p u e d e c o n t r i b u i r a a p r o v e c h a r las m e j o r e s e x p e r i e n c i a s , a y u d a r a s u g e n e r a l i -
zación y f a c i l i t a r s u realización. A l g u n o s p r o g r a m a s sólo p u e d e n ser d e s a r r o l l a d o s 
desde l o s órganos c e n t r a l e s a u n q u e s u aplicación p o s t e r i o r se r e a l i c e e n l o s d i v e r -
sos c e n t r o s . 
L o s p r o g r a m a s d e formación e información s o n i n d i s p e n s a b l e s e n 
t o d o p r o c e s o d e implantación de l a c a l i d a d . E s t o s p r o g r a m a s se b a s a n e n l a t r a n s -
p a r e n c i a d e l a información, l o q u e i m p l i c a e l d i s p o n e r y o f r e c e r m u c h a i n f o r m a -
ción y s o b r e t o d o h a c e r l a fácilmente acces ib le p o r l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a . L a 
formación p e r m i t e j u z g a r y o p i n a r c o n m a y o r e s c o n o c i m i e n t o s s o b r e e l s e n t i d o , 
orientación y técnicas d e t r a b a j o y análisis q u e se e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s a l a c a l i -
d a d t o t a l , también p e r m i t e e l a p l i c a r e s tos c o n o c i m i e n t o s a l o s p r o y e c t o s d e 
m e j o r a p a r a q u e p u e d a n d a r m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
L a evaluación d e l a s t i t u l a c i o n e s es l a p i e d r a a n g u l a r d e l p l a n y p o r 
t a n t o , d e l o s p r o g r a m a s d e actuación. L o s p r o c e s o s d e evaluación s i g u e n e n sus 
líneas básicas las guías y p r o t o c o l o s d e l C o n s e j o d e U n i v e r s i d a d e s , a u n q u e e n 
caso n e c e s a r i o se ampliarán p a r a r e c o g e r c u e s t i o n e s específicas y a t e n d e r l o s 
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r e q u e r i m i e n t o s m a n i f e s t a d o s p o r l a titulación o l a u n i d a d e v a l u a d a . E n es ta línea, 
e l p r i m e r pa so e s e n c i a l c o n s i s t e e n o b t e n e r y d i s p o n e r d e l a información necesa-
r i a d e f o r m a c o n t i n u a d a , a l m e n o s c o n p e r i o d i c i d a d a n u a l , p o r l o q u e se d e b e 
r e a l i z a r e l m a y o r e s f u e r z o p o r d i s p o n e r d e l a información c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a -
t i v a necesa r i a , a c t u a l i z a d a a n u a l m e n t e . C o m o c o n s e c u e n c i a d e las e v a l u a c i o n e s , 
l o s c e n t r o s desarrollarán lo s p r o g r a m a s d e actuación a p r o b a d o s p o r l a J u n t a d e 
G o b i e r n o y r e c o g i d o s e n sus i n f o r m e s finales. 
L o s p r o g r a m a s r e l a c i o n a d o s c o n l o s p r o c e s o s d e gestión se h a n 
a g r u p a d o d e f o r m a i n d e p e n d i e n t e p o r q u e es n e c e s a r i o a v a n z a r m u c h o p e r o c o n 
c a u t e l a e n este c a m p o p a r a g a r a n t i z a r q u e l o s c a m b i o s y m e j o r a s q u e se e m p r e n -
d a n y las a c t u a c i o n e s q u e se d e s a r r o l l e n , n o p r o v o q u e n distorsión a l g u n a e n l o s 
s e r v i c i o s . E s t o e x i g e u n a atención espec i a l y d i f e r e n c i a d a v o l c a n d o u n a g r a n 
c a n t i d a d d e e s fue r zos q u e r e q u i e r e n p a r t i r d e u n a base e n l a q u e d e t e r m i n a d a s 
b a r r e r a s , e s p e c i a l m e n t e d e carácter tecnológico estén e s e n c i a l m e n t e supe r ada s . 
L o s p r o g r a m a s d e r e c o n o c i m i e n t o s o n d e u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
p a r a v a l o r a r e i d e n t i f i c a r a q u e l l o q u e se r e a l i z a b a e n l a u n i v e r s i d a d c o n u n a l t o 
n i v e l d e c a l i d a d . E s t o s p r o g r a m a s b u s c a n e l q u e e l e s f u e r z o y e l t r a b a j o b i e n 
h e c h o sea c o n o c i d o y v a l o r a d o p o r l a u n i v e r s i d a d . 
6. Implantación 
6.1. Sistema de evaluación 
L a consecución d e l a c a l i d a d pasa p o r l a creación de m o d e l o s d e 
análisis q u e l a h a g a n e f e c t i v a . P o r e l l o , es n e c e s a r i o d e t e r m i n a r y p e r f e c c i o n a r l o s 
i n s t r u m e n t o s q u e se u t i l i z a n p a r a l a evaluación ta les c o m o guías y p r o t o c o l o s . 
L a aplicación sistemática d e metodologías es e l m e j o r m e d i o d e 
p r o p i c i a r u n a auténtica enseñanza s u p e r i o r d e c a l i d a d . E l m o d e l o a d o p t a d o p o r 
l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a es e l r e c o g i d o e n e l P l a n N a c i o n a l d e Evaluación d e l a 
C a l i d a d d e las U n i v e r s i d a d e s e l c u a l prevé q u e l a u n i d a d d e evaluación se r e f e -
r e n c i e e n l a titulación, evaluándose a l t i e m p o t o d a s las a c t i v i d a d e s d e l a u n i v e r -
s i d a d (enseñanza, investigación y s e r v i c i o s ) . 
T o d o p r o c e s o d e evaluación i n s t i t u c i o n a l , t a l y c o m o se d e s a r r o l l a 
e n e l c o n t e x t o e u r o p e o y p r o p o n e e l P l a n N a c i o n a l d e Evaluación de l a C a l i d a d 
de las U n i v e r s i d a d e s , se a r t i c u l a e n t r e s fases básicas: Autoevaluación, Evaluación 
E x t e r n a e I n f o r m e F i n a l c o n las p r o p u e s t a s d e m e j o r a . 
E s t e p r o c e s o sólo es p o s i b l e d e s a r r o l l a r l o e n base a l a disposición 
p r e v i a d e d a t o s y estadísticas t a n t o d e carácter c u a n t i t a t i v o c o m o c u a l i t a t i v o , 
o r i e n t a d o s a i n f o r m a r l o s j u i c i o s d e v a l o r c o n s u s t a n c i a l e s a t o d o p r o c e s o e v a l u a -
t i v o . T o d o s i s t e m a d e Enseñanza S u p e r i o r n e c e s i t a c o n t a r c o n u n s i s t e m a d e 
información b i e n d e s a r r o l l a d o . 
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6.2. Estructura organizativa 
C o m o señalaba e l D i c t a m e n d e l Comité Económico y S o c i a l d e l a 
C o m u n i d a d E u r o p e a , es n e c e s a r i o " a r b i t r a r l o s m e d i o s nece s a r i o s p a r a q u e se 
c r e e n e s t r u c t u r a s d ed i c ada s a l a promoción, orientación y a p o y o i n t e r n o d e l a 
extensión d e l c o n o c i m i e n t o y aplicación d e l o s métodos y técnicas d e l a c a l i d a d " . 
L a e s t r u c t u r a d e l a q u e se h a d o t a d o l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a se h a 
o r i e n t a d o a c o n s e g u i r u n d e s a r r o l l o p a r t i c i p a t i v o e n sus órganos d e g o b i e r n o , 
a s e g u r a n d o l a participación d e t o d o s l o s e s t a m e n t o s , e n l a línea de l o s p r i n c i p i o s 
básicos q u e d e b e n r e g i r las a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n l a m e j o r a d e l a c a l i d a d . 
E s t o h a l l e v a d o a c r e a r órganos e n f o c a d o s a las c u e s t i o n e s d e c a l i d a d e n t o d o s l o s 
n i v e l e s esenc ia les d e g o b i e r n o . D e este m o d o se h a n c r e a d o l o s s i g u i e n t e s órga-
n o s c o l e c t i v o s : 
• Comisión d e C a l i d a d d e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o 
• Comisión d e C a l i d a d d e l a J u n t a d e G o b i e r n o 
• C o m i s i o n e s d e C a l i d a d d e C e n t r o s 
• Comisión d e C a l i d a d d e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o 
Se c o n s t i t u y e l a Comisión d e C a l i d a d d e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o 
c o n las s i g u i e n t e s f u n c i o n e s ( a c u e r d o 3 . 3 / C . U . 1 4 . X I . 9 6 ) : 
Realización d e t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s , i n f o r m e s y e s t u d i o s p r e l i m i -
na r e s d i r i g i d o s a e l e v a r p r o p u e s t a a l P l e n o d e l C l a u s t r o d e adopción d e d i r e c t r i -
ces y líneas gene r a l e s d e actuación d e l a u n i v e r s i d a d e n m a t e r i a d e C a l i d a d 
G l o b a l , as i c o m o c u a n t a s o t r a s f u n c i o n e s l e a s i gne o e n c o m i e n d e e l C l a u s t r o 
U n i v e r s i t a r i o , c o n e x p r e s a indicación de q u e e n m a t e r i a d e evaluación d e c a l i d a d 
d e l a d o c e n c i a estará a disposición d e l a Comisión de D o c e n c i a d e l a 
U n i v e r s i d a d . 
• Comisión de C a l i d a d d e l a J u n t a d e G o b i e r n o 
Se c o n s t i t u y e u n a Comisión d e C a l i d a d d e m i e m b r o s d e l a J u n t a d e 
G o b i e r n o c o n f u n c i o n e s d e ( a c u e r d o 3 . 1 . 1 / J . G . 2 7 : I X . 9 6 ) : 
S e g u i m i e n t o d e las a c t i v i d a d e s q u e l a u n i v e r s i d a d e m p r e n d a e n 
m a t e r i a d e c a l i d a d ; d e e s t u d i o y a s e s o r a m i e n t o acerca d e l o s a s u n t o s q u e a f e c t e n 
a l a c a l i d a d e n l a enseñanza, e n l a gestión, y e n l a investigación; d e i n f o r m e a l a 
J u n t a d e G o b i e r n o s o b r e l o s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s a l P l a n N a c i o n a l d e 
Evaluación d e l a C a l i d a d d e las U n i v e r s i d a d e s , y s o b r e e l r e s u l t a d o d e l a e v a l u a -
ción d e l o s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s a d i c h o P l a n ; d e evaluación d e l o s p r o g r a m a s , 
p r o y e c t o s y a c c ione s d e c a l i d a d q u e se e m p r e n d a n e n l a u n i v e r s i d a d ; y d e 
p r o p u e s t a a l a J u n t a d e G o b i e r n o d e las m e d i d a s p a r a l a ejecución de las d i r e c -
t r i c e s gene ra l e s q u e e m a n e n d e l C l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o e n m a t e r i a d e C a l i d a d . 
Plan Estratégico de Calidad de la Universidad de Sevilla 
• C o m i s i o n e s d e C a l i d a d d e C e n t r o s 
L a s C o m i s i o n e s se c o n s t i t u y e n e n e l C e n t r o c o n participación d e 
t o d o s l o s e s t a m e n t o s , responsabilizándose de l a evaluación y s e g u i m i e n t o d e l a 
c a l i d a d d e las t i t u l a c i o n e s i n t e g r a d a s e n s u c e n t r o . 
E n e spec i a l apoyarán l o s p r o c e s o s d e r e c o g i d a d e d a t o s y encues t a s 
q u e se r e a l i c e n e n e l c e n t r o p o r l a U n i d a d Técnica d e C a l i d a d d e l a U n i v e r s i d a d , 
realizarán u n a valoración (autovaloración) d e l a información p r e s e n t a d a 
s i g u i e n d o las guías c o r r e s p o n d i e n t e s , e n base a l o s p u n t o s f u e r t e s y débiles d e t e c -
t a d o s establecerán p r o y e c t o s d e m e j o r a . 
L a s c o m i s i o n e s d e c e n t r o realizarán las g e s t i o n e s necesar ias p a r a 
g a r a n t i z a r l a difusión d e l o s i n f o r m e s d e evaluación, l a participación de l a c o m u -
n i d a d u n i v e r s i t a r i a e n e l d e s a r r o l l o y r e s u l t a d o s d e l m i s m o , l a colaboración c o n 
lo s Comités d e E x p e r t o s E x t e r n o s , l a remisión a l o s órganos de g o b i e r n o c o r r e s -
p o n d i e n t e s y e l d e s a r r o l l o e implantación d e las m e d i d a s y p r o y e c t o s a p r o b a d o s 
p o r l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a U n i v e r s i d a d . 
C o n o b j e t o d e q u e e l p r o c e s o p u e d a l l e v a r s e a c a b o e f e c t i v a m e n t e , 
l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a creó e l V i c e r r e c t o r a d o d e C a l i d a d p o r Resolución 
R e c t o r a l s o b r e e s t r u c t u r a d e l e q u i p o d e g o b i e r n o d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a d e 
5 d e j u l i o d e 1 9 9 6 . Su s f u n c i o n e s se c e n t r a n e n e l i m p u l s o , diseño, implantación 
y s e g u i m i e n t o d e P l a n e s d e C a l i d a d . D e l V i c e r r e c t o r a d o d e p e n d e e l I n s t i t u t o d e 
C i e n c i a s d e l a Educación ( I . C . E . ) y e n l o q u e a fec t e a las f u n c i o n e s d e l 
V i c e r r e c t o r a d o también d e p e n d e e l S e c r e t a r i a d o d e Formación d e l P A S q u e 
m a n t i e n e s u vinculación c o n G e r e n c i a . 
P a r a q u e e l V i c e r r e c t o r a d o d e C a l i d a d p u e d a a p o y a r e f e c t i v a m e n t e 
l o s p r o c e s o s d e evaluación y l o s p r o g r a m a s p r o p u e s t o s e n l o s p l a n e s d e g o b i e r n o , 
se configurará u n a U n i d a d Técnica q u e n e c e s a r i a m e n t e h a de r e s p o n s a b i l i z a r s e 
d e l a captación y a c o p i o d e información, l a a y u d a p a r a c o m p l e t a r l o s p r o t o c o l o s 
de enseñanza, investigación y s e r v i c i o s , l a gestión d e l o s p r o g r a m a s i n s t i t u c i o n a -
les d e l a u n i v e r s i d a d , e l t r a t a m i e n t o d e d a t o s , l a emisión de i n f o r m e s y l a r e a l i z a -
ción de e s t u d i o s específicos. 
